






になってきた．これまでに leptin，tumor necrotic factor-α 
（TNFα），acylation-stimulating protein（ASP），
adiponectin，resistin，retinol binding protein-4（RBP-



















vaspin を発見した．Vaspin はα1-antitrypsin と40.5%
のホモロジーを有し，ヒト・マウス・ラットで保存さ
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tag purification）法で vaspin と結合する蛋白を精製
し，さらに質量解析を行った結果，78kDa glucose-
regulated protein（GRP78）を同定した．両者の結合





























Tgマウス肝臓ではAkt や AMP-activated protein 
kinase（AMPK）リン酸化が増強しており，逆にKO
マウスでは減弱していた．また，小胞体ストレスシグ
ナルであるeukaryotic initiation factor 2 alpha（eIF2α）
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